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Due to abnormal weather and earthquakes natural disasters including rockfall accidents have occurred 
frequently in recent years, and the rockfall accidents will occur increasingly rather than decrease because of 
the geological features and abnormal weather of Japan. Therefore a rockfall protective structure is desired 
not only to have the high strength but also to be an applicable and efficient countermeasures suited to a 
limit budget. Because of this, in recent years a new pocket-type rockfall protective net adopting shock 
absorbers has been devised to increase the ability to absorb rockfall energy. In order to introduce the newly 
devised protective net as an efficient countermeasure its performance has to be confirmed in a practical 
scale experiment. In this study the full-scale impact tests on a new pocket-type rockfall protective net 
adopting shock absorbers were carried out by using a real slope to reproduce an actual falling rock. Based 
on the nonlinear dynamic FEA software LS-DYNA, a numerical simulation model was created to simulate 
the test results. The net's protective performance or the limit energy absorption capacity was confirmed by 
investigating its analytical behavior in a variety of rockfall conditions. Consequently, a new pocket-type 
rockfall protective net which has not only the high strength but also an economical applicability due to 




































 写真 2.1は，本研究で用いた U ボルト型，リング型について，それぞれ標準仕様の緩衝装置を






した．実験の結果，計測値にばらつきもなく，設計滑り張力値である U ボルト型標準仕様 30kN，
低規格仕様 22kN，リング型標準仕様 28kN，低規格仕様 13.5kN を確認した．図 2.1には代表例と
して U ボルト型，リング型とも標準仕様のワイヤロープ張力-変位波形を示している．重錘が供試











a) U ボルト型            b) リング型 
写真 2.1 緩衝装置（標準仕様） 
 
       a) U ボルト型                b) リング型 


























































































φ3.2-50×50 0.612 15.0 40.8 84.3 2060 102.4 〇 
2 
SWGF-3 





φ4.0-50×50 0.918 15.0 69.1 60.4 2460 157.1 〇 
4 
SWGF-3 














試体に衝突させた．重錘は EOTA が定める ETAG27 に
規定される重錘形状を採用し，2.5ton，4.2ton，5.2ton
の 3 種類を用いた． 
図 2.2 実験方法模式図 




ており，網高 15.0m，支柱間隔 12.0m と 9.0m
の非対称となる 2 スパン構造，全長 21.0m と
した．本来，本構造体の最大支柱間隔である
12.0m の 2 スパン構造で実験を実施すること
が理想であったが，実験場の制約から，最大
支柱間隔 12.0m と最小支柱間隔 9.0m を組み合
わせて実験供試体を構築した．主要部材は，
支柱（SS400，H-150×150×7×10，支柱高
h= 4.0 m），金網（GS-3 5.0φ-50×50，GF-2 




ポートロープ（3×7 G/O 18φ），アンカー（D29-3000）及び緩衝装置（U ボルト型，リング型とも
標準仕様の 2 種類），滑車装置で構成されている．横主ロープは，5 m 間隔で配置し，重錘が直接
衝突する範囲である最上段と 2 段目については，重錘の衝撃力に耐えた後に荷重を分散させるこ
とや緩衝装置の個数を増やしてエネルギー総吸収量を高めること等を目的として，各々2 段配置
としている．縦主ロープは，3 m 間隔で配置し，横・縦主ロープ間に 1.0 m 間隔で補助ロープを配
置している．実験は，従来金網あるいは高強度金網を用いた構造体に対して，それぞれ衝突エネ
ルギーを 3 段階に設定した合計 6 ケースの実験を実施した．なお，高強度金網の規格寸法は，強
度の増加により，線径を小さくすることが可能と判断し，従来金網より線形を小さくした．これ
により金網重量の軽量化が図られ，金網架設の施工性や架設費の軽減に寄与できる．表 2.2 は，
実施した全 6 ケースについて，実験結果の概要を示している． 
図 2.4 実験供試体形状・寸法

































リング型 2.5 554.5 〇 14.2 252.1 19.0 69.3 321.4 
(0.58) 
Case1-2 リング型 4.2 931.5 △ 14.6 447.6 16.7 126.6 574.3 
(0.62) 
Case1-3 U ボルト型 
リング型 







リング型 2.5 554.5 〇 14.6 266.5 18.1 62.9 329.4 
(0.59) 
Case2-2 リング型 4.2 931.5 〇 14.2 423.4 14.8 99.4 522.9 
(0.56) 
Case2-3 リング型 5.2 1153.3 × 14.6 554.2 15.2 145.8 700.0 
(0.61) 




























































































表 3.1 限界吸収エネルギー解析結果 
実験 Case Case1-1 Case1-2 Case1-3 
回転 有 無 有 無 有 無 
重錘質量 
m(ton) 


























実験 Case Case2-1 Case2-2 Case2-3C 
回転 有 無 有 無 有 無 
重錘質量 
m(ton) 








































































図 4.1 緩衝装置を用いたポケット式落石防護網  図 4.2 緩衝装置を用いた簡易型 
ポケット式落石防護網






























































19.6 17.3 365.0 36.2 401.2 
192.4 
(421.4) 





































図 4.3 限界吸収エネルギー（回転有 401.2J ） 

